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Малі міста відіграють суттєву роль у розвитку суспільства, вони 
зберігають культурну спадщину та національний колорит країни, але 
багато з цих міст переживають період застою у зв'язку з закриттям пі-
дприємств і низьким рівнем соціально-економічного розвитку. Розви-
ток туристично-рекреаційної діяльності в малих містах може стати 
одним із заходів щодо подолання кризових явищ, допоможе уникнути 
відтоку населення, дасть нові робочі місця. Саме тому важливо всебіч-
но вивчити рекреаційний потенціал даної території. 
Під рекреаційним потенціалом розуміють сукупність природних, 
культурно-історичних і соціально-економічних умов і ресурсів терито-
рії, що визначають можливості розвитку різних видів відпочинку і ту-
ризму, здійснення різноманітних туристично-рекреаційних занять.  
Рекреаційні зони формують зелений каркас міста. Вони покращу-
ють екологічну ситуацію: поглинають вуглекислий газ, очищають, 
вбирають і утримують дощові стоки, знижують ефект локального пе-
регріву.  
Загальна площа рекреаційних територій України становить близько 
3% її території. Питома вага потенційно-рекреаційних територій у 
структурі земель у цілому по Україні складає максимальна – в Закар-
патській і Рівненській областях (понад 50% території), мінімальна - в 
південних і східних областях, крім Херсонської (менше 20%). 
Львівська області відноситься до Карпатського регіону, що є досить 
розвиненим і надзвичайно перспективним з позицій рекреації. Завдяки 
наявності унікальних різноманітних рекреаційних ресурсів, розвитку 
інфраструктури та вигідному географічному положенню рекреаційні 
об’єкти району надзвичайно популярні серед вітчизняних і зарубіжних 
туристів. У регіоні знаходяться:  
- 56% ресурсів мінеральних вод України; 
- сприятливі для оздоровлення та різних видів літнього та зимового 
відпочинку кліматичні умови передгірських і гірських районів; 
- численні пам’ятки природи, історико-культурні ресурси (13% за-
реєстрованих в Україні), місцевий етнічний колорит, що створює мож-
ливості для розвитку «зеленого туризму». 
В малих містах особливо гострої на сьогоднішній день є проблема 
створення комфортного міського клімату, що можливо при збереженні 
навколишнього природного середовища та оздоровленні існуючої мі-
ського середовища. 
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Аналіз стану та перспектив розвитку рекреації в малих містах 
України дозволило виявити проблеми, які перешкоджають розвитку 
рекреаційної території:  
- недостатнє державне фінансування; 
- незадовільний стан транспортної інфраструктури; 
- збереження та утримання в належному стані культурно-
історичних об'єктів, що становлять туристичну цінність.  
Вирішення вказаних проблем дозволить поліпшити навколишнє се-
редовище, виконати озеленення, благоустрій малих міст та створити 
зони екологічного комфорту. 
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На сьогоднішній день в Харкові ведеться щільна вирубка дерев і 
зачистка територій, під будівництво нових житлових кварталів. 
Зелені насадження мають величезне значення в житті людини. 
Вони поглинають пил і токсичні гази. Формування газового складу 
атмосферного повітря на міських територіях знаходиться в прямій за-
лежності від кількості і стану рослинності. Рослини засвоюють соняч-
ну енергію і створюють з мінеральних речовин ґрунту і води в процесі 
фотосинтезу вуглеводи та інші органічні речовини. Без рослинного 
світу життя людини і тваринного світу неможлива. 
Незабаром, якщо так і продовжиться, у нас виникне проблема з 
озелененням районів. Для усунення проблеми, необхідно заздалегідь 
продумати стратегію озеленення міських територій 
Пропоную розглянути створення конструкції фасадних систем, 
пристосованих для росту рослин, озеленення дахів житлових будинків 
та створення комфортного доступу до них. 
Такі зміни принесуть покращення екологічної обстановки в умо-
вах міста і зроблять більш привабливим вигляд житлових районів. 
Огороджені міні-паркові зони на облаштованих дахах будуть без-
печні для прогулянок з дітьми, відпочинку дорослого населення, за-
нять спортом. До того ж озеленення дахів призведе до поліпшення 
екологічного стану міського середовища. 
Для початку коротко розглянемо, етапи створення озелененої зо-
ни на дахах будинків.  
По-перше, це розрахунок несучої здатності конструкцій покрівлі, 
їхній захист і герметизація для того, щоб волога, що накопичується в 
